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   我想中国戏曲的发展,出现如此之悲剧,和政府和观众是由直接的关系的.国如此,民
如此,中国的戏曲也不得不如此啊! 















    在这些问题都有基本认识的前提下,我们的主题自然而然就转入到"如何培养戏剧
观众"上.也许在谈到这个问题的时候有人会想到这样一个群体----大学生.笔者认为大学
生具有很强的接受和理解新事物的能力.也许,有能回说年青人不喜欢看戏,我想不是的.
今年上半年笔者在湖南师大听了一学期的导演艺术课程,是由上海戏剧学院博士韩学君主
讲的.在课程中我们主要看了三部戏 话剧<商鞅><生死场>和京剧<膏药章>,看过这几部戏
的几个同学都说戏好看,甚至还有一两位学生由此疯狂的爱上了京剧.由此可见,大学生不
是不喜欢看戏,而是缺少机会去接触优秀的作品.因此,我们要想在这个群体中培养观众,
就必须向其提供更多的机会去接触优秀的经典的戏剧作品. 
 
